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edizione   italiana di   Une  ténébreuse  affaire:   sono   pubblicati,   infatti,   pressoché   in
contemporanea,  tre  volumi  distinti  del  romanzo  di  Balzac,  che  presentano   la  stessa
traduzione curata da Maria Ortiz, lo stesso saggio introduttivo di Pietro Paolo Trompeo:
Chiose  a  Balzac (pp. V-XI),  risalente  agli  anni  Cinquanta  del  secolo  scorso,  e   lo  stesso
numero di pagine.
2 A giudizio del Trompeo, anche in Une ténébreuse affaire, «i punti in cui rifulge meglio
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